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Marine Products Industry in Taiwan
Atsuo TAKEI
We analyzed the economical data of marine products industry and the change of it ,
especially we studied marine products industry in Taiwan. Aquatic products indicated
a little increase over 1960-1990 and deep-sea fishery exceeded a half of the marine
output.
In this thesis, we research marine products industry in Taiwan and the economical
roll of the fishery business.
Keyword：Taiwan marine products industry, East China Sea, neighboring waters
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単位：百萬新台幣元
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